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 Sistem pengisi pulsa adalah sistem yang dapat melakukan pengisian pulsa (telepon 
genggam prabayar) secara otomatis melalui SMS yang dikirimkan oleh agen pulsa atau reseller. 
Komponen utama sistem ini terdiri dari 3 (tiga) buah modem GSM yang masing – masing 
berfungsi sebagai penerima SMS,  pengirim SMS dan host operator. Komponen selanjutnya 
adalah PC Server yang berfungsi sebagai pusat database, menggunakan MySQL. Seluruh 
pembuatan program menggunakan C++ Qt Programming. Metode penelitian dengan cara 
melakukan observasi langsung dan kuisioner. Hasil yang dicapai adalah sistem dapat dibuat dan 
berjalan sesuai dengan rencana, yaitu dapat melakukan pengiriman pulsa dalam waktu 20 sampai 
22 detik setiap transaksi. 
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